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Cuando el campo se arruina y 
el obrero padece las torturas del 
hambre, es criminal verter en sus 
almas la ponzoña de un es-
píritu de venganza 
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Si no está completamente resta-
blecido el orden público, tan seria-
mente perturbado, puede asegurar-
se que vamos camino de su total 
restablecimiento, que es lo que aho-
ra importa sobre todas las cosas. 
España ha podido entrever con el 
nuevo conato revolucionario a don-
de iríamos a parar, siquiera por bre-
ves días, si triunfara el extremismo; 
ese extremismo con el que se han 
mostrado zalameros en estos últi-
mos tiempos, algunos de los ex-mi-
nistros de la República, 
La revolución social que han esta-
do invocando el señor Largo Caba-
\\eio y «El Socialista» es la que 
quieren traer con sus asesinatos, 
con sus incendios y con sus robos 
Jas gentes de esas catervas izquier-
distas contratadas un día para pro-
ducir violentamente el cambio de 
régimen, 
Y, pues, que lo han entrevisto 
todos los españoles y en varias lo-
calidades han tenido el dolor de ex-
perimentarlo y padecerlo, necesario 
será que todos, absolutamente to-
dos, formemos el propósito y la re-
solución de hacer 'cuanto nos sea 
dable para arrancar esa planta mal-
dita del suelo nacional. 
Formar el propósito y la resolu-
ción quiere decir accionar y coope-
rar por todos los medios para que 
los ambientes en que tal planta arrai 
ga y se desenvuelve sean esencial 
y radicalmente cambiados; quiere 
decir que es preciso ahogar la siem-
bra para evitar las consecuencias de 
una maldita recolección. 
Todos estos días pasados hemos 
estado viendo y el Gobierno ha vis-
to como nosotros, que desde las co-
lumnas de algunos periódicos se 
aconsejaban, se estimulaban e inclu-
so hasta donde era posible se orde-
naban esas violencias revoluciona-
rias. 
Y los consejeros, los estimulado-
res y aun los ordenadores están pa-
seándose tranquilamente, mientras 
que se hallan en la cárcel, con razón 
muchos de los mal aconsejados, de 
los mañosamente estimulados y de 
los inconscientos que no saben re-
sistir ciertas órdenes. 
Ese sistema no puede continuar. 
Los Gobiernos y las sociedades que 
autorizan ciertas propagandas se 
acreditan de insensatos o de imbé-
ciles, o de las dos cosas, cuando 
son más que tolerantes con quienes 
preparan y cargan las bombas e in-
exorables con quienes realizan con 
ellas fines de destrucción y de alar-
ma, 
Y sea como sea, con un semejante 
sistema hay que concluir definitiva-
mente, 
Patricio 
lo Émm no olizo los mmm w se pro- c A DONDE VAMOS? 
INSTANTANEA 
¿Atrás?: Nunca 
Auguran los maledicentes y 
comentan los malintencionados 
que las derechas triunfantes en 
la pasada contienda electoral, 
llevan el propósito, sagazmente 
solapado, de reconstituir la pasa-
da preponderancia de determina-
das clases aneja a la cual camina-
rá la hegemonía capitalista retro-
trayendo así al país a los inciviles 
años en los que se comerciaba 
de una manera vil con la necesi-
dad del impotente, achicado 'por 
su indigencia grande y probo pa-
sar e incapaz de un movimiento 
de justa rebeldía ante el atroz 
realismo de hogar sin pan. 
Auguran y comentan esto con 
tanto de avieso en la intención 
como injusticia en la calumnia. 
Porque, en su pataleo —único re-
curso que les queda—, han sabi-
do hurgar en la herida del obre-
ro, que restaña sangre todavía, 
con la sonda sutil de este razona-
miento tendencioso, seguros de 
su efecto. 
No haya temor. Las derechas 
españolas no pueden mixtificar 
el alto designio que el pueblo 
acaba de encomendarles y ellas 
aceptan. Conscientes de lo que 
ansia la nación, llegan al Parla-
mento como mandatarios que en 
ninguna de las ocasiones pueden 
transformarse en mandantes. Yo 
no creo en la eficacia positiva de 
los Parlamentos, pero me guar-
daré muy bien de negarles un 
poder capaz de mejorar, en par-
te, la vida de los pueblos siempre 
que en ellos imperen, sobre todo, 
las buenas voluntades y que en 
cada momento les importen la 
mirada fiscalizadora de los elec-
tores que les diputaron. 
Van, a d e m á s , propugnando 
una democracia cristiana tan vie-
¿Quién hizo el mun-
. Dios 
Es rigurosamente cierto: En una 
ciudad de Navarra, un sujeto, veni-
do «no sé de dónde», se encontró 
con un grupito de niñas que salían 
del Colegio, 
—¿De dónde venís?—interrogó el 
desconocido. 
— De las Monjas. 
—¿Qué os enseñan? Que Dios ha 
hecho el mundo. ¿No? 
— Sí, señor. 
—Pues os engañan. ¿Quién ha 
hecho estas casas? ¿No las ha he-
cho el cantero y el albañil? 
— Sí. Pero haga usted las piedras 
sin tener nada en las manos. Haga 
usted una yerba como esa, que pue-
da crecer ella sola. 
El hombre atrevido no supo con-
testar. Hizo una mueca que parecía 
ronrisa. Enseñó los colmillos. Y... 
se retiró. 
Una de las niñas exclamó: 
-HESE ES UN JABALI!! 
De no haberlo impedido la previsión del Gobierno, el movi-
miento hubiera tenido enorme alcance y habría conmovido 
profundamente a toda la nación.—Elogio de las fuerzas de 
la Benemérita, Seguridad, Policía y Vigilancia y del Ejército. 
—Otras declaraciones del ministro. 
[I Gobieroo recompensará o -lodos cuentos n i i t ü w o o el orilen 
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ja como la Iglesia, pero descono-
cida por muchos a causa de la 
incuria de todos y serán fuertes, 
ecuánimes, dignas. A lo viejo no 
volverán. No hay que pensarlo... 
Pero si volvieran a resucitar tiem-
pos que bien están muertos, ésta 
juventud que tanto entusiasmo y 
ardor puso en la lucha en la que 
dió su sangre, su esfuerzo y cuan-
to tenía, irrumpirá otra vez en la 
vida pública pisoteando sí los 
dogmas y emblemas de la Revo-
lución Francesa —señuelo de los 
hombres de poca virilidad —, pe-
ro arrollando también a los mer-
caderes del templo sagrado de un 
pueblo digno de mejor suerte y 
España volvería, llena de fe en 
sus designios, a caminar como 
erj otros tiempos, a la cabeza de 
los pueblos grandes, 
M. Pamplona y Blasco 
Madrid,—Los periodistas visita-
ron hoy al ministro de la Goberna-
nación, señor Rico Abello, en su 
despacho. 
El ministro hizo a los informado-
res de la Prensa extensas declara-
ciones acerca del orden público. 
Aseguró que la tranquilidad es 
completa en toda España, 
Dijo que el Gobernador civil de 
Zaragoza ha dado a la fuerza públi-
ca la orden de que no se conteste a 
los disparos nocturnos que seis o 
siete individuos hacen desde los te-
jados de las casas para mantener la 
alarma en la población, 
A estos sujetos se procurará de-
tenerlos. 
En Córdoba y en Coruña ha re-
nacido la tranquilidad. 
Anoche, la Benemérita y los guar-
dias de Asalto de Gijón, supieron 
que en el barrio obrero de Pumariño 
se preparaba una intentona. 
A l llegar la fuerza pública, dieci-
seis individuos dispararon sobre 
ella sin causar ninguna baja. 
Se les detuvo y han declarado que 
estaban custodiando una cueva, 
donde se ha hallado un verdadero 
arsenal de bombas. 
También confesaron que en el do-
micilio de un tal Enrique Fernández 
de Gijón, había un depósito de ex-
plosivos. 
La fuerza pública practicó un re-
gistro y se incautó de cien bombas, 
cuatrocientos cincuenta cartuchos 
de dinamita y gran cantidad de ex-
plosivos. 
Además supo la Guardia civil que 
en La Felguera se cometían actos de 
sabotaje en la línea de conducción 
eléctrica de cinco mil voltios que 
suministra fluido para la electrifica-
ción de la Compañía del Norte, 
La Benemérita ha practicado va-
rias detenciones. 
Todos los dias —continuó dicien-
do el ministro de la Gobernación — 
la fuerza pública descubre focos en 
distintos puntos. 
Afortunadamente el movimiento 
no ha llegado a alcanzar la impor-
tancia que se proponían sus organi-
zadores, y ello se debe, a las previ-
siones adoptadas por el Gobierno, 
Sin ellas, la resonancia de este 
movimiento revolucionario hubiera 
sido enorme y se habría conmovido 
todo el país. 
Aplastada la rebeldía, el Gobierno 
se preocupa ahora de hacer una re-
lación de las víctimas. 
De momento se sabe que hay diez 
guardias civiles muertos y numero-
sos heridos. 
El Gobierno recompensará a to-
dos los que han trabajado para 
mantener el orden, incluso a los fe-
rroviarios que han trabajado herói-
camente. 
Estoy redactando un decreto equi-
parando estos sucesos a hechos de 
Guerra a los efectos de las recom-
pensas. 
Elogió el ministro de la Goberna-
ción a las fuerzas de la Guardia ci-
vil, Seguridad. Vigilancia y Policía, 
y al Ejército, y dijo que se ha dado 
ahora el primer caso desde el adve-
nimiento de la República en que el 
Ejército haya actuado bajo órdenes 
civiles. 
Insistió el ministro de la Gober-
nación en que los informes del go-
bernador civil de Badajoz, los de la 
Guardia civil, los de la Comisión de 
diputados y los de los dos Juzgados 
que han actuado con motivo de los 
sucesos de Villanueva de la Serena, 
coinciden por completo. 
El Gobierno tiene —dijo-tranqui-
la conciencia. 
Anunció que a las tres y media 
de la tarde llegaría a Madrid el ca-
dáver del sargento de la Benemérita 
de Villanueva de la Serena. 
El señor Rico Abello dijo que se 
proponía asistir al entierro y mar-
char después a la Cámara, donde 
no sabe si tendrá que intervenir o 
no sobre el debate de política elec-
toral del Gobierno, 
MANIFESTACIONES 
DEL SEÑOR IRANZO 
Madrid, —El ministro de la Gue-
rra, señor Iranzo, elogió el compor-
tamiento del Ejército durante el pa-
sado movimiento revolucionario. 
Dijo que las fuerzas del Ejército 
han revelado en esta ocasión una 
organización perfecta y una gran 
eficiencia, logrando dominar en po-
co tiempo los focos de la rebeldía 
sin tener una sola baja. 
Refiriéndose a los sucesos de V i -
llanueva de laSerena,el ministro de 
la Guerra dijo que había examinado 
detenidamente la ficha del sargento 
de la Caja de Reclutas de aquel pue-
blo, llamado Sopeña, y que tiene la 
impresión y el convencimiento de 
que era un anormal. 
El sargento Sopeña prestó servi 
cios en Africa donde recibió una 
grave herida en la cabeza y a partir 
de este momento el que hasta en 
tonces había sido fiel cumplidor de 
sus deberes militares dió muestras 
de gran irritabilidad. 
Recientemente el ministro lo ha-
bía destinado a la Caja de Reclutas 
de Villanueva de la Serena como si-
tio tranquilo, 
IGUAL PADILLA A L A 
COMISION DE INCOM-
: : PATIBILIDADES : : 
Madrid, —En una de las secciones 
del Congreso se reunió hoy la comi 
sión de incompatibilidades. 
Se acordó nombrar presidente a 
diputado señor Aizpun de Acción 
Popular, 
Vicepresidente, al radical señor 
Arazola, y secretario, al diputado 
agrario por Teruel don Leopoldo 
Igual Padilla. 
Se aprobaron las actas de aque 
líos diputados que no tienen cargos 
LA COMISION DE ACTAS 
Madrid,—También se reunió en 
otra sección del Congreso la Comi 
sión de Actas, presidida por el se 
ñor Casanueva, 
Se acordó distribuir las actas en 
tres grupos: constituyen el primer 
grupo las actas limpias, el segundo 
—Bueno, Ya tenemos reunido ell 
segundo Parlamento de la segunda 
República española. Le veo a usted 
por los pasillos y por la tribuna de 
a Prensa... ¿Puedo preguntarle qué 
tal le parece todo esto? 
- P o r el momento, no me parece 
mal... La gente va mejor vestida que 
en la época de las Constituyentes... 
- iHombre! ¿Cree usted que esto 
tiene algo que ver? 
—Así ló creo. La gente va mejor 
vestida y mejor afeitada. Yo creo 
que esto es un bien. Además, he ob-
servado que, en general, la gente 
está mejor educada, y que ya no se 
dan razones a base de gritar y de 
anzar blasfemias. Todo esto es bue-
no, no le quepa a usted ninguna 
duda. 
—¿Pero es que pretende usted ha-
cer depender el problema político 
de problemas de la indumentaria y 
de la urbanidad, más o menos en 
verso? 
- N o , señor. Pero quiero contar-
le una anécdota del viejo Sánchez 
Guerra, de cuando este político era 
presidente del antiguo régimen. Es 
el caso que en aquel tiempo iban 
aún senadores y diputados a legis-
ar vestidos con trajes obscuros, 
que es lo que debiera suceder siem-
pre. Sucedió que una vez un diputa-
do catalán—porque catalán era— 
comenzó una interpelación vestido 
con un traje claro y con un palillo 
en la boca, Sánchez Guerra llamó 
al jefe de la minoría de que formaba 
parte aquel señor y le dijo: «Avise 
usted a su compañero de minoría. 
Lo del traje claro es un.síntoma que 
no he podido evitar; dígale en todo 
caso, que se quite el palillo, porque 
no se puede tener razón manejando 
estos trastos repugnantes y grotes-
cos». 
—No deja de ser un buen criterio, 
— Es un excelente criterio, Pero 
ya comprendo que quiere usted ha-
blar de otras cosas, aunque en reali 
dad no hayamos pasado de las cues-
tiones extremas, 
— jClarol A mi me interesa lo que 
se ve claro desde el punto de vista 
político en el Congreso, 
— Pues se ve todo un poco obscu-
ro. Los diputados han llegado al 
Congreso, La mayoría son novatos. 
Han pasado las primeras horas fe 
licitándose mutuamente po r los 
triunfos respectivos obtenidos. Lue-
go, se han perdido un poco en la 
casa. Han ido a sentarse al escaño. 
Luego, han salido, y en las mesas 
de ritual han escrito la carta de cos-
tumbre: «Querida familia: En este 
momento histórico acabo de sentar 
me en el escaño que me correspon-
de como diputado de la nación. La 
emoción me embarga. El Congreso 
es algo muy serio. Recuerdos a to 
dos», etc. Luego han ido al acue 
caso del señor March, y el interro-
gado contestó que el caso del señor 
March se considera incluido entre 
las incapacidades. 
En la reunión de hoy no se resol-
vió nada sobre ninguna acta. 
UN RUMOR SONDA 
Madrid, - Preguntados algunos 
diputados agrarios acerca de la for-
mación de un Bloque Agrario Na-
cional con entrada de tradicionalis-
grupo lo forman las actas protesta-, tas y Renovación Española, contes-
das en la primera vuelta y el tercero | taron que nada sabían. 
las actas protestadas en la segunda 
vuelta. 
Los periodistas preguntaron al se-
cretario de la Comisión acerca del 
Romanones y Abilio Calderón 
manifestaron que creen que este 
rumor ha sido lanzado a guisa de 
sonda. 
ducto o al bar a tomar un café con 
leche. Se han tropezado con alguna 
de las grandes figuras de la política 
del país. Aquí está Romanones, sor-
do como una tapia, contando cuen-
tos picantes a sus vieios amigos los 
periodistas. Allí está Lerroux, recos-
tado en la pared, rodeado de radi-
cales y de amigos que le adulan in-
cesantemente, Más allá. Prieto, gor-
do y flácido. lanzando carcajadas y 
culebras, Gil Robles aprovecha to-
dos los momentos. En aquel rincón 
está escribiendo como siempre, Y 
luego estos timbres que suenan de 
una manera agria y desalmada, ¡Y 
cuánta gente! 
—¿Estamos, pues, en la luna de 
miel de las segundas Çortes? 
—Sí resistir esto de los abrazos y 
de las mutuas felicitaciones puede 
llamarse una luna de miel, estamos 
realmente en la luna de miel, 
¿Y qué cree usted sobre las 
reacciones de los diputados durante 
estos días? 
— Es muy difícil de precisarlo, Pe-
ro a mi entender, a los diputados 
les cuesta comprender un poco el 
sistema en que están metidos. Tene-
mos en España instrucciones parla-
mentarias, pero la gente del país, 
temperamentalmente, es muy poco 
parlamentaria. Los nuevos diputa-
dos han quedado inmersos en un 
lago de aguas muertas—o en todo 
caso muy lentas,—hechas de impre-
cisiones, rumores, reuniones, deli-
beraciones, obscuridades, conversa-
ciones.,, Todos'han llegado con al-
guna cosa fresca y real en la cabeza. 
Aquí no encuentran más que obstá-
culos, la gente no les escucha, no 
los .comprende ni los 'entiende. El 
diputado Lucia, de Valencia, ha di-
cho: «¡Qué frialdad produce esta 
casa!» Esta frialdad marmórea es el 
agua muerta,,, 
—Si no le comprendo mal, quiere 
usted decir que de esta situación 
parlamentaria puede nacer una con-
ciencia antiparlamentaria,,, 
—No sólo lo creo, sino que digo 
que este proceso se ha iniciado ya. 
Y lo que está impulsando las cosas 
por estelado es la posición titubean-
te que tienen los partidos de dere-
cha, A mi entender, el pueblo ha 
votado de una manera clarísima, 
tanto el 19 de Noviembre como el 3 
de Diciembre, Se trata de saber si 
se está interpretando la voluntad 
precisa y clara, 
—¿Es usted partidario de un Go-
bierno de derechas en seguida? 
— ¡Claro está! No he visto nunca 
que los vencedores de una consulta 
electoral se dirijan a los vencidos y 
les digan: «Pónganse ustedes. Les 
corresponde de una manera induda-
ble. Luego ya nos pondremos nos-
otros». En realidad lo indudable es 
lo otro: el que la gente que ha teni-
do el honor de verse investida por 
la confianza popular, arrostre todas 
las responsabilidades desde el pri-
mer momento. Esto es lo natural, 
entre otras razones, porque así el 
sistema en que estamos metidos lo 
exige,,, 
- ¡ P e r o hay tantos conflictos! 
- ¡Claro que los hay! Por haber 
conflictos es por lo que el pueblo ha 
variado el rumbo de la política. Se 
persiste en mantener en el Poder a 
los más débiles. La consecuencia es 
clara: esto aumentará aún el núme-








EL T ! E M P O I Acac'anl'a tu^olense 
Como esto siga así. el pueblo de 
Teruel vamos a ser un conglomera-
do de reumatismos. 
Desde el día 2, llevamos un tiem-
po metido en agua y ya creemos es 
hora de que el sol caliente nuestras 
espaldas. 
Ayer se pasó el día y la noche llo-
viendo, amén de un molesto viente-
cilio. 
El día resultó muy desagradable. 
La temperatura oscila alrededor 
del cero y la presión atmosíérica si-
gue descendiendo y, por tanto, 
amenazando nuevas perturbacio-
nes. 
Prep.Mdcjón de! Mdgistórlo; C i r 
sillcs. Ingreao Normal. Oposició 
nes. Ciases orales. Cor-f apend* n 
rias. 
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Piquer 20-2 0 
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SOCIEDAD RNOl 
Consulte precios en 
E L 
Pongo en conocimiento 
de mí numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 





Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago 
C A S A CENTRAL 
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SUCURSALES 
Blasco, 4 GfsnVia M. del Turia 3 
Tef.0 64 Tef." 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
¡ l i r a 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C A., VOZ DE SU AMO, 
RA ̂ A , y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos. 
Emilio Herrero - teóo y 






De Madrid, el secretario de este 
Ayuntamiento don León Navarro. 
— De Calamocha, don Ricardo Ló-
pez, comerciante. 
— De sus posesiones, el señor con-
de de Samitier, distinguido amigo 
nuestro. 
Marcharon: 
A Zaragoza, don José Benitez. 
— A Càceres, acompañado de su 
joven esposa, don José Salas. 
SUFRAGIOS 
Muy concurridas se vieron ayer 
mañana las misas celebradas en la 
iglesia de San Andrés con motivo 
del cuarto aniversario del falle-
cimiento de doña Feliciana Gómez 
Gimeno. 
Reciba la familia doliente la re-
novación de nuestra condolencia. 
Y bien del día, son en nuestra po-
blación los siguientes temas: 
Barro y soldados. 
Barro, porque debido a la cons-
tante lluvia, las calles de nuestra 
población se encuentran en un las-
timoso envoltorio de barro. 
Resulta imposible transitar no ya 
las de fuera de la capital, sino hasta 
las principales. 
Y soldados por la animación que 
tenemos con la llegada de esas dos 
compañías para garantizar el or-
den. 
Nuestras calles están invadidas 
por los militares y ello da una ver-
dadera animación a la vida local. 
Porque, como muy bien dice la 
copla, «no hay mayor tesoro que la 
juventud y el amor», resulta que los 
jóvenes soldados buscan a las mu-
chachas turolenses y en los porches 
de la plaza del torico resuenan las 
juveniles carcajadas de quienes a 
sabiendas, se mienten para pasar el 
rato... 
Nosotros, al ver tanto uniforme 
y tanta juventud que ríe, recorda-
mos los años felices en que había 
guarnición en Teruel y nos decimos 
si ahora, con motivo de tristes su-
cesos que de buena gana no quisié-
ramos haberlos registrado, ha lle-
gado la hora de que los Poderes 
vean la necesidad de que Teruel ten-
ga guarnición. 
Si es por nuevos sucesos, ojalá 
no volvamos a alojar soldados. Pe-
ro sí es como esperamos, por la 
situación topográfica de nuestro 
pueblo, deseamos que bien pronto 
se albergue en Teruel un buen nú-
mero de tropa puesto que ello es 
vida. 
Todos, chicos y mayores, tenemos 
las máximas atenciones hacia la tro-
pa, hoy nuestro huésped, y todos o 
casi todos han desfilado ante el 
cuartel de Carmelitas a la hora del 
toque de retreta. 
Lo cual prueba el deseo de que 
Teruel tenga pronto, y definitiva-
mente, la guarnición. 
El del 7 
1 
Médko-Dentifta 
Consultes: de 10 o 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau. 8 
. . . . 
¡Carpinferos! 
Se vende una máquina 
UNIVERSAL 
semi-nueva. con motor y demás he-
rramientas.—Razón en la Adminis-
tración de este periódico. 
Secc ión religiosa Centros oficiales 
Durante los días 15, 16 y 17 del 
actual, en la parroquial iglesia de 
San Andrés tendrá lugar un solem-
ne triduo que la Asociación de la 
Medalla Milagrosa, las Hijas de la 
Caridad y los Padres Paules de esta 
ciudad dedican a su excelsa Patro-
na y en honor de su vidente la 
Beata sor Catalina Labouré. 
Los cultos a celebrar son: 
Los tres días: Por la mañana, a 
las ocho, misa rezada armonizada. 
Por la tarde: A las cinco, exposi-
ción de su Divina Majestad, rosa-
rio, ejercicio del triduo, salve, ser-
món a cargo del reverendo padre 
heneo Rodríguez, "C. M. de la re-
sidencia de Guadalajara, motete y 
reserva de su Divina Majestad y 
adoración de la reliquia de la nueva 
beata. 
. El día 17, a las diez y media, misa 
solemne. En la función de la tarde 
se cantará solemne Te Deum en 
acción de gracias por la beatifica-
ción de sor Catalina Labouré. 
El día 18, a las ocho, misa rezada 
en sufragio de los difuntos de la 
Asociación. 
El canto estará a cargo de la capi-
lla de la S. I . Catedral y masa coral 
del pueblo. 
LEA USTED EL DIARIO ACCION 
F U T B O L 
Se nos dice que si el tiempo lo 
permite, el próximo domingo ten-
dremos aquí un encuentro futbolís-
tico. 
Los equipos pertenecerán a los 
soldados llegados a Teruel con mo-
tivo del movimiento revolucionario 
y al Rápid local. 
Mucho dudamos pueda celebrarse 
ese partido, ya que el tiempo tien-
de, si no a empeorar, cuando menos 
a continuar así. 
Y vamos, la temperatura no puede 
ser más fresquíta y desagradable. 
En verdad que celebraríamos pu-
diese tener lugar el mencionado en-
cuentro. 
En virtud de lo consignado en el 
acta del partido Gimnástico-Zarago-i 
za, han sido descalificados por 15 
días los jugadores Núñez y Muñi-




Hoy. a las siete de la noche, se 
reunirá la Comisión de Goberna-
ción para estudiar las instancias que 
solicitando ser incluidos en las lis-
tas de Beneficencia municipal, han 
presentado numerosos convecinos. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 







Por cédulas personales: 
San Martín del Río, 075. 
Tramacastiel, 500'00. 




Anoche visitamos en su despacho 
oficial a nuestra primera autoridad 
civil para informarnos del estado en 
que se hallaba la provincia. 
Don José M.a Vila Coro nos dijo 
que en la provincia continúa acen-
tuándose la tranquilidad. 
Volvió a recordarnos son muchí-
simos los detenidos con motivo de 
los pasados sucesos. 
Igualmente nos hizo saber que al 
objeto de albergar en lugar seguro a 
dichos detenidos, iba buscando lo-
cales apropiados para ello, pues la 
Cárcel resulta insuficiente. 
Son muchos los ofrecimientos re-
cibidos, por lo cual, el señor gober-
nador está muy agradecido al pue-
blo de Teruel ya que en todo mo-




SOBRE UN ASESINATO 
: NUEVA D E T E Ñ a O N ^ 
Con motiVo del reciente 
habido en este lugar, y ¿el 0 
sultó víctima el propietario?;6' 
Azuara, ha llegado el Juztw ro 
Aliaga para realizar las c o L de 
dientes diligencias. ue3Pon-
Hecho un registro en la cas» A 
interfecto, fueron encontradoslii' 
tes del Banco por valor de 850 
tas y varios pagarés que aScienH 
a unas 3.500 pesetas. n 
Las investigaciones se han H 
do con toda escrupulosidad 
Merced a ellas, fué detenido Sal 
vador Azuara Aznar, de 34 años de 
edad, casado. e 
Es hijo de la víctima y sobre él 
caen todas las sospechas de qUe 
el asesino de su padre. 
Envista de ello, el Juzgado di 
so fuesen trasladados a Aliaga lo 
dos detenidos, o sea Emilio Sangüe-
sa Villarroya y Salvador Azuara Az-
nar, 
Bueña 
1 POR CAZAR 
j Fueron «cazados» y desarmados 
los vecinos de esta localidad Anto-
nio Sanz Martín y Miguel Sanz Mar 
tínez. 
Otra vez se acordarán de la Ley 
de caza, 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES ÓE 
LA MADRUGADA 
Se celebró la prueba ciclista I I 
Vuelta a Alicante, que había desper-
tado gran interés entre los aficiona-
dos al ciclismo de esta región. 
La concurrencia fué bastante cre-
cida, pero la carrera tuvo un des-
arrollo poco lucido, debido al mal 
estado de las carreteras a causa de 
la lluvia. 
Resultó vencedor Antonio Escu-
riet, clasificándose en segundo lu-
gar A. García. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 68 00 
Exterior 4 % 81'35 
Amortizable 5o/o1920 . . 92,90 
Id. 50/O1917. . . 87'85 
Id. 5 0/01927con im-
puestos 85'90 
Amortizable 50/0 1927 con 
impuesto 99'75 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 139'00 
Banco España. . , 545l00 
Nortes 247'00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 218'00 
Azucareras ordinarias. . . OO'OO 
Explosivos 697'00 
Tabacos. . 201'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 106'00 
Monedas: 
Francos. . . . . . 
Libras 40'20 
Dollars 7'92 
¡¡ANUNCIAR ES VENDER!! 
y anunciar en 
ANUNCIANDO E N ACCION 
AUMENTARA SUS VENTAS 
único diario de la provincia, significa aumentar sus ven 
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
- - MAYOR TIRADA - -
Fábrica de turrones (a v a p o r 
Casa M u ñ o z - NOTA DE PRECIOS PAPA LA PRESENTE -TEMPORADA DE LAS CLASES QUE FABRICA LA 
Gijona extra en barra 
Gijona extra (cajitas de libra) 
Gijona extra (cajitas media libra) 
Provenza 
Mazapán de yema 






























Blanco y Alicante 
CLASES ESPECIALES SUPERIORES 
" v - w j v - v . ^ a x í c v . 2'40 ptas. kilo _ _ — ouinacne y neyru •* r — 
P Descuentos en todas las clases según importancia del pedido. rastel, ^ 
rabnca: Mañano Munor, 4 _ - = _ Despacho: P. C. Lasi^-
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probable composición del fu-
turo Gabinete Lerroux 
Quedarán los ministros radicales del actual Gobierno.—En-
trarán otros nuevos y continuarán los de Gobernación y 
Agricultura.—Para la cartera de Comunicaciones se indica 
al señor Abad Conde.—La de Guerra es muy probable que 
la desempeñe el señor Rocha 
1.a crisis no se planteará hasta el martes-
dice Guerra del Río 
Madrid.—A las cuatro de la tarde 
abrió la sesión de la Cámara el se-
íior Alba. 
Gran desanimación en escaños y 
tribunas. 
En el banco azul el ministro de la 
Gobernación. 
El presidente de la Comisión de 
Actas retira el dictamen favorable 
de las actas de Barcelona, después 
de una breve explicación. 
Le replica el señor Rodríguez Vi -
guri. 
Sin discusión se aprueban las ac-
tas de Burgos, Ciudad Real, San-
tander y otras provincias. 
Alas cuatro y media se suspende 
el debate para dar tiempo a que la 
Comisión siga dictaminando. 
Se reanuda a las siete cincuenta 
minutos) 
Se lee una consulta que pasa a la 
Comisión de Incompatibilidades. 
Se da también lectura al dictámen 
de la Comisión y a la lista de los 
diputados que han presentado las 
credenciales. 
El señor Pierrat, de la Esquerra, 
pide la palabra para establecer 
coordinaciones sobre las actas de 
Barcelona. 
Le contesta el señor Alba y le di-
ce que sus manifestaciones se ten-
drán en cuenta cuando llegue el 
momento oportuno, 
Seguidamente se levanta la sesión 
a las ocho y quince minutos de la 
noche. 
LERROUX, RESERVADO 
Madrid.—El jefe del partido radi-
cal, señor Lerroux, preguntado por 
los periodistas acerca derplantea-
miento de la crisis, dijo: 
— Hay que dar tiempo al tiempo. 
Los informadores no pudieron 
arrancar a don Alejandro otras ma-
nifestaciones. 
MARTINEZ BARRIOS CON-
: FERENCIA CON ALBA : 
Madrid.—Al suspenderse esta tar-
de la sesión del Congreso, entró el 
jefe del Gobierno, señor Martínez 
Barrios, en el despacho del presi-
dente de la Cámara, señor Alba. 
La conferencia de ambos señores 
fué muy extensa. 
A l salir, los periodistas le pregun-
taron al señor Martínez Barrios 
acerca de lo tratado en la entrevista. 
— Hemos cambiado impresiones-
contestó el jefe del Gobierno. 
—¿Y cuándo habrá crisis? —pre-
guntaron los informadores de la 
Prensa. 
El señor Martínez Barrios contes-
tó, como antes el señor Lerroux: 
— Hay que dar tiempo al tiempo. 
Del Consejo de mañana no saldrá 
la crisis. 
— ¿Y pasado mañana? 
— Conténtese ustedes con que se 
la anuncie con veinticuatro horas 
de anticipación. ¿Es que tienen us-
tedes ganas de que nos vayamos? 
— Nosotros estamos muy satisfe-
chos del Gobierno, pero deseamos 
Que la tramitación |y resolución de 
la crisis sea breve, porque nos dá 
mucho trabajo —contestaron los pe-
riodistas. 
— Pues procuraremos darles poco 
Quehacer—respondió el jefe del Go-
bierno. 
Después se le preguntó acerca de 
8u entrevista con el señor Maura y 
de la que el señor Maura sostuvo 
^on Indalecio Prieto, pues de esta 
^hima se decía que se celebró en 
Orminos de gran desabrimiento. 
~Fué —contestó Martínez Barrios 
~"una entrevista ajena a la política, 
^ Qo creo que las suspicacias vayan 
más allá que las realidades. No de-
ben ustedes preocuparse por nada, 
pues muy pronto habrá vacaciones. 
INTERESANDOSE POR UNOS 
: SOCIALISTAS DETENIDOS : 
Madrid. —Los diputados socialis-
tas por la provincia de Badajoz se 
entrevistaron hoy con el ministro 
de la Gobernación, señor Rico Abe-
lló, para pedirle la libertad de los 
socialistas detenidos con motivo de 
los últimos sucesos, toda vez que el 
propio ministro ha manifestado que 
los socialistas no han tenido la me-
nor intervención en ellos. 
El señor Rico Abello pidió a sus 
visitantes los nombres de los dete-
nidos y prometió interesarse por 
ellos. 
ACERCA DE UNA 
: ENTREVISTA i 
Madrid. —Los periodistas pregun-
taron hoy a los señores Maura y 
Prieto a cerca de lo tratado en la 
entrevista celebrada por estos. 
Ambos manifestaron que habían 
tratado de asuntos privados. 
LERROUX CONFE-
RENCIA CON ALBA 
Madrid. —El señor Lerroux cele-
bró hoy una entrevista con el señor 
Alba. 
Asistió a ella el jefe del Gobierno, 
señor Martínez Barrios. 
Se sabe que trataron del plantea-
miento de la próxima crisis. 
LA COMPOSICION DEL 
• FUTURO GOBIERNO ; 
Madrid.—Los periodistas intenta-
ron hoy conocer los nombres de los 
futuros ministros del Gobierno Le-
rroux. 
Parece seguro que formarán parte 
del futuro gabinete los actuales mi-
nistros radicales, otros nuevos de 
igual filiación y algunos de los mi-
nistros que pertenecen a otros par 
tidos y forman parte del actual Go-
bierno. 
Así se cree que el señor Rico Abe-
llo permanecerá en Gobernación y 
Cirilo del Río en Agricultura. 
También parece probable que for-
men parte del futuro gobierno los 
señores Alvarez Valdés y Rahola. 
La cartera de Guerra la cubrirá el 
señor Rocha. 
Está descartada la colaboración 
del señor Maura, pues este exigía la 




Rescoldos del fracasado com-
plot anarco-sindicalista 
Continúa la fuerza pública descubriendo depósitos de ex-
plosivos y armas. —Han comenzado a reintegrarse al tra-
bajo quienes habían declarado la huelga.—Un donativo de 
la Telefónica para iniciar una suscripción en favor de las 
familias de los guardias muertos durante los sucesos 
El Comité nacional de la U. G. T. aprueba 
la nota de los socialistas 
Madrid. —Esta madrugada el mi-
nistro de la Gobernación, señor Ri-
co Abello, recibió en su despacho a 
los periodistas. 
Les dijo que en distintas partes 
de España la fuerza pública sigue 
encontrando depósitos de armas y 
explosivos. 
Cerca de Palma del Condado han 
sido halladas 24 bombas de dina-
mita y mucho material para la fa-
bricación de explosivos. 
En Jaramílla (Càceres) han sido 
detenidos los autores de los dispa-
ros y explosiones de la noche del 
día IQ. Todos ellos han quedado a 
disposición del Tribunal de Urgen-
cia. 
Agregó el ministro'1 que los ele-
mentos que habían dejado de tra-
bajar han reanudado el trabajo. 
Se han reintegrado ya a él en Sa-
lamanca, Valencia y Alcoy. En Có-
ria también ha quedado resuelta la 
huelga general. 
En la zona de la factoría naval de 
Ferrol se han reintegrado al trabajo 
7.000 obreros, que en su mayoría 
pertenecen a organizaciones afectas 
a la U. G. T. y habían ido al paro 
ignorando las determinaciones de 
dicha organización. 
Por último el señor Rico Abello 
terminó diciendo a los periodistas: 
Hoy he recibido una carta y un 
cheque de 20.000 pesetas que la 
Compañía Telefónica me envía para 
iniciar una suscripción nacional a 
favor de las familias de los guardias 
que durante los sucesos han en-
contrado la muerte en el cumpli-
miento de su deber y en defensa del 
orden social. 
EL COMITE NACIONAL DE 
LA U. G. T. APRUEBA UN 
MANIFIESTO 
Madrid. —Se ha reunido el comité 
nacional de la U. G. T. 
Ha acordado aprobar el conteni-
do del manifiesto dado hace unos 
días por las ejecutivas de la Unión 
General de Trabajadores y partido 
socialista acerca del movimiento re-
volucionario y de la actual situación 
política. 
CONTRA UNA IGLESIA 
Presidieron el duelo con el minis-
tro de la Gobernación, señor Rico 
Abello, el subsecretario del mismo 
Ministerio, el padre v hermanos del 
finado y varias autoridades. 
RECTIFICANDO LA REFE-
Se intenta provocar en el Cen 
tral de Aragón una catástrofe 
Afortunadamente el artefacto hizo explosión a destiempo.— 
Momentos después debía pasar por el lugar de la explosión 
un tren de Teruel.—El alcalde de Puebla de Farnals y el 
vecindario recorren la vía y hacen que el tren se detenga 
evitando una hecatombe 
Detalles de los sucesos ocurridos días pa-
sados en Bujalance 
RENCIA DE UN SUCESO 
Madrid. — El ministro de la Gober-
nación dijo esta tarde a los perio-
distas que le interesaba rectificar la 
referencia que dan los periódicos 
del suceso ocurrido ayer tarde en 
Cuatro Caminos. 
Añadió que se ha comprobado 
que la víctima, Antolín Pérez, esta-
ba a sueldo de los revolucionarios, 
que le habían asignado la misión de 
disparar contra la fuerza pública y 
arrojar botellas de líquido inflama-
ble. 
A l huir Antolín, sus compañeros 
dispararon sobre él, hiriéndole,, y 
cuando la Gardia civil llegó al lugar 
del suceso lo encontró muerto en el 
portal de una casa donde había 
buscado refugio al sentirse herido.' 
El cadáver de Antolín presenta 
una herida de arma de fuego de ca-
libre 9, que es el que usan los sindi-
L a ^ É ^ ^ É p ú b i i c a - t e r m i n ó di-
c i e n d o ^ ^ ^ e ñ o r Rico Abel lo-no 
disparó. 
DICE EL DIRECTOR 
: DE PRISIONES : 
Madrid. —El director general de 
Prisiones ha negado que ayer ocu 
rrieran sucesos de importancia en 
la Cárcel Modelo. 
Lo ocurrido fué un incidente sin 
trascendencia, pues se redujo a un 
pequeño alboroto que produjeron 
los extremistas detenidos estos días 
al colocar una pizarra. 
EL TRIBUNAL DE 
Madrid. —Esta noche unos desco-
nocidos intentaron prender fuego a 
la puerta principal de la iglesia del 
Pilar en la barriada de Tetuán de 
las Victorias. 
Los bomberos, ayudados eficaz-
mente por el vecindario, sofocaron 
rápidamente el incendio. 
LA HUELGA DE CAMAREROS 
Madrid.—En los medios políticos 
ha circulado hoy el rumor de que la 
presidencia de la mesa definitiva de 
la Cámara la ocupará Martínez Ba-
rrios, procurándose que este obten-
ga mayor votación que el señor 
Alba. 
Para el Ministerio de Comunica-
ciones se indica al señor Abad Con 
de. 
DICE GUERRA DEL RIO 
Madrid. — El ministro de Obras 
públicas señor Guerra del Río, ha 
manifestado que no cree en una cri-
sis inminente porque 'sería una im-
prudencia, pues hoy han circulado 
hojas amenazadoras que pueden 
prender en los espíritus alocados. 
Entiende que lo más probable es 
que la Cámara quede constituida el 
viernes y que el martes próximo se 
plantee la crisis. 
Madrid. —En el Ministerio de Tra-
bajo se reunieron hoy bajo la presi-
dencia del ministro, señor Pi y Su-
ñer, los patronos y obreros a quie-
nes afecta la huelga de los cama-
reros. 
Hasta ahora no han llegado a un 
acuerdo para solucionar el conflicto. 
Esto, no obstante, la impresión es 
optimista. 
ENTIERRO DEL SARGENTO 
: DE LA GUARDIA CIVIL : 
MUERTO EN VILLANUEVA 
Madrid.—A las tres y media de la 
tarde llegó a esta capital un camión 
conduciendo el cadáver del sargento 
de la Guardia civil, A.dolfo Redon-
do. 
Este, como se sabe, pereció du-
rante los sucesos ocurridos en Villa-
nueva de la Serena. 
Acto seguido se verificó el entie-
rro. 
: URGENCIA : 
•Madrid. -Hoy se ha reunido el 
Tribunal de Urgencia de esta capí 
tal. 
Ha dictado sentencia contra An 
gel Alcázar, hijo de los condes de 
Acebedo, por tenencia ilícita de ar-
mas. 
COPIOSA NEVADA 
Madrid. - A las seis de la madru-
gada comenzó a nevar copiosamen-
te en esta capital. 
La nieve cuajó en los tejados y 
en los jardines. 
La temperatura ha descendido no 
tablemente. 
¿SE ANULARAN LAS ACTAS 
DE VALENCIA (PROVINCIA)? 
Madrid. — Destacados elementos 
de la minoría Popular Agraria, per 
tenecientes a la Derecha Regional 
Valenciana, han conferenciado ex-
tensamente con diversos diputados 
de los demás sectores derechista; 
sobre la necesidad de que sean anu 
ladas las actas de Valencia (provin 
cía), para que no prevalezca sobn 
la voluntad de los electores las ma 
las artes puestas en juego para arre 
batar su representación parlamenta 
ría a quienes legítimamente la ha 
bían logrado. 
Parece ser que han logrado e 
apoyo de todos los grupos dere 
chistas para que la justicia preva 
lezca. 
: ALBA RECIBE A i 
LOS PERIODISTAS 
Madrid.—Al termidar esta tard 
la sesión de la Cámara, el señor A l 
ba recibió en su despacho del Con 
greso a los periodistas. 
Valencia.-En la Puebla de Far-
nalls a las nueve de la noche se oyó 
hoy una formidable explosión. 
Rápidamente el alcalde y varios 
vecinos se dirigieron a la estación 
del ferrocarril y emprendieron la 
marcha para hacer una inspección 
a lo largo de la vía. 
Esta estación pertenece a la línea 
del Central de Aragón, que ahora se 
utiliza para dar paso al tráfico ferro-
viario Castellón-Valencia, por estar 
interceptada la línea del Norte con 
motivo de la catástrofe de Puzol. 
El alcalde encontró la línea levan-
tada a consecuencia de la explosión 
de una bomba. 
Continuaron la inspección y ha-
llaron poco más lejos otras dos 
bombas que aun no habían hecho 
explosión. 
En el lugar de la explosión los 
railes estaban enormemente retor-
cidos. 
Como a las nueve y media debía 
oasar por el lugar del suceso un tren 
de Teruel, el alcalde y los vecinos en 
unión de la guardabarrera se colo-
caron en el paso a nivel inmediato 
para avisar y hacer que el comboy 
se detuviese. 
En efecto, poco después llegó el 
esperado tren y se le hicieron seña-
es al conductor para que detuviese 
la marcha. 
Seguidamente se avisó por telé-
grafo a Valencia, de donde salió un 
tren de socorro para trasbordar a 
os viajeros a él. 
También se avisó a la estación de 
Sagunto, donde estaban detenidos 
el exprés de Sevilla a Barcelona y 
otros, esperando que la línea que-
dase expedita. 
Una brigada de obreros se dedicó 
activamente a reparar los desperfec-
tos que en la vía produjo la explo-
sión del artefacto, lográndolo a las 
doce y media de la noche. 
Los salvajes autores de este aten-
tado calcularon mal el tiempo, pues 
de haber explotado la bomba quin-
ce minutos más tarde se hubiera 
registrado una nueva catástrofe fe-
rroviaria, tal vez más espantosa que 
la de Puzol. 
SE SUSPENDE EL SERVI-
de hoy continuó la fuerza pública 
practicando registros domiciliarios. 
En una casa de la calle del conde 
de Aranda, la Policía sorprendió 
una reunión clandestina. 
Fueron detenidos cuatro hombres 
y cuatro mujeres. 
Cuando éstas eran llevadas a la 
Comisaría, a una de ellas se le ca-
yeron varias cápsulas de pistola. 
En la Comisaría se les encontró a 
las mujeres cinco pistolas que lle-
vaban ocultas en el pecho y más de 
mil cápsulas. 
Durante la noche se han repetido 
los tiroteos desde los tejados. Du-
raron media hora. 
El gobernador civil de esta pro-
vincia se ha dirigido por radío a los 
ciudadanos diciéndoles que todo es-
tá terminado y que no deben dejar-
se atemorizar ahora por cuatro mo-
zalbetes inofensivos. 
El gobernador pide al pueblo za-
ragozano que haga su vida normal. 
LA SITUACION EN CORUÑA 
Coruña. —En el kilómetro 536 de 
la línea del ferrocarril Coruña-Ma-
drid estalló una bomba que levantó 
los rieles en una gran extensión. 
Poco antes había pasado por el 
lugar del suceso el tren descendente 
y momento después de la explosión 
debía pasar el ascendente. 
En Oleiro, los pistoleros declara-
ron el comunismo libertario y ocu-
paron el cuartel de la Guardia civil 
después de haber herido a uno de 
los guardias que forman la única 
pareja de puesto en dicho pueblo. 
La llegada de más fuerza de la Be-
nemérita restableció la normalidad. 
En Montrove, un grupo de extre-
mistas incendió una finca de recreo 
del ex-ministro de la Gobernación 
señor Casares Quiroga. 
El incendio fué rápidamente sofo-
cado por el vecindario. 
HALLARZGO DE EXPLO-
: SIVOS EN DONOSTIA { 
San Sebastián.— Una pareja de 
Seguridad encontró en el monte 
Uría nueve bombas cargadas. 
Uno de los artefactos tiene pro-
porciones gigantescas y pesa treinta 
kilogramos. 
EN BILBAO 
Bilbao. —Ha sido encontrado un 
artefacto explosivo en la vía de los 
Ferrocarriles Vascos. 
EN SANTANDER 
: CIO DE TRANVIAS 
Valencia.—A las seis de la tarde 
hicieron explosión varios petardos 
en diversos puntos de esta capital. 
A causa de ello se suspendió a esa 
hora el servicio de tranvías. 
SIGUEN LOS REGISTROS 
Zaragoza. —Durante todo el día 
Les dijo el presidente interino de 
las Cortes que además de los dictá-
menes que han quedado sobre la 
mesa, en la sesión de esta tarde se 
ha dado lectura a otros de la comi-
sión de Incompatibilidades, que 
afectan a 58 diputades. 
Añadió que ha convocado a los 
jefes de minoría a una reunión para 
determinar la colocación de los gru-
pos parlamentarios en el hemiciclo. 
En dicha reunión se tratará tam-
bién de la reforma del Reglamento 
de la Cámara. 
Terminó el señor Alba su charla 
con los periodistas manifestando a 
estos que la cuestión de las incom-
patibilidades puede retrasar algo la 
constitución del Parlamento. 
LA DISCUSION 
DE LAS ACTAS 
Madr id . -Mañana se celebrará la 
vista pública de las actas de las pro-
vincias de Lugo, Pontevedra y Co-
ruña. 
Se ha acordado que se celebren 
elecciones en segunda vuelta para 
os puestos de las minorías de Ba-
leares. 
Santander. — Hoy han estallado 
varios petardos en esta capital. 
A las nueve de la noche, unos des-
conocidos intentaron incendiar el 
convento de las Reparadoras, impi-
diéndolo el vecindario. 
EN PALÈNCIA 
Palència. —Al salir del local del 
Sindicato Unico un joven de 18 años, 
fué detenido por la policía. 
Se le encontraron dos bombas 
que llevaba en los bolsillos. 
La policía detuvo a otros cuatro 
sindicalistas y el gobernador orde-
nó la clausura del local. 
LOS SUCESOS 
DE BUJALANCE 
Córdoba. —Una persona llegada 
de Bujalance ha referido a los pe-
riodistas los sucesos allí desarrolla-
dos. 
De madrugada se intentó asaltar 
el Ayuntamiento donde se hallaban 
reunidos el alcalde, la Guardia civil 
y varias personas destacadas de la 
población. 
Se entabló intenso tiroteo que du-
ró largo rato. 
Fueron detenidos 17 extremistas 
en una casa y 12 más en la Iglesia. 
Durante el tiroteo resultó herido 
el teniente de la Guardia civil. 
Después los sindicalistas se encon-
traron en una de las calles del pue-
blo a un Guardia civil que acababa 
M§arJdf Montoto Y lo asesinaron 
mutilándolo horrorosamente. • 
Entre los extremistas hubo nueve 
muertos. 
Llegó fuerza al mando del coronel 
Penalver que dominó la situación. 




grados Máxima de ayer 
Mhiima 
Presión atmosférica 
Dirección del viento . • • • • • • •. • 
Recorrido del viento durante las ultimas vein-
ticuatro horas. 
^ Ü ^ S ^ ^ O b U h m r í o á z i l a s ü ^ de esta ciudad) 
10 C I O N 
PRECIOS DE S U S C R I P Q ^ 
Mes (capital) . . . . . . ^ 
Trimestre (fuera) . . . . £ 
Semestre (id.) . . . . . . l 41^ > 
Año (id.) 2g » 
NUMERO SUELTO 10 C f i N T ^ ^ 
CRONICA INTERNACIONAL 
Todos los Presidentes que se han 
sucedido en Washington desde 1918 
se han negado a enlabiar relaciones 
diplomáticas con los Soviets. La en-
tonces próspera democracia ameri-
cana, siguiendo las tradiciones de 
la Casa Blanca, exigía para el reco-
nocimiento de Moscú el respeto a 
la voluntad popular y a las obliga-
ciones financieras contraídas por la 
nación, y sabido es que los Soviets 
escalaron el Poder contra la volun-
tad de la nación expresada en las 
elecciones y que lo primero que hi-
cieron una vez arriba, fué no reco-
nocer ninguna deuda anterior, ni 
siquiera las contraídas porKerenski, 
Otra razón más poderosa había: 
el régimen soviético no es una nue-
va organización «interna» del Esta-
do, a base de sustituir el capitalis-
mo individual por el capitalismo 
del Estado, sino que es también un 
movimiento místico aunque mate-
rialista; es a la manera de unas nue-
vas cruzadas que se proponen la re-
dención del obrerismo mundial me-
diante la revolución y no puede re-
nunciar a exterminar a las naciones 
burguesas sin ponerse en contradic-
ción con su propia esencia, sin po-
ner en tela de juicio el mito de la 
redención obrera de donde extrae 
su fuerza expansiva y contagiosa. 
Los Estados Unidos en aquellos 
años de prosperidad inaudita que 
precedieron a la guerra, no podían 
dar cuartel a aquellas teorías disol-
ventes que venían a minar el estu-
pendo edificio de la economía yan-
qui. ¿A qué obedece este cambio de 
conducta del Gobierno Roosevelt? 
A la crisis mundial de la que más 
que ninguna otra nación son res-
ponsables los yanquis. 
Dueños de la mitad del oro del 
mundo como consecuencia de sus 
préstamos y ganancias de la gran 
guerra, los yanquis hicieron despla-
zar el eje de las finanzas mundiales 
de Londres a Nueva York, pero fal-
tos de la prudencia y de la técnica 
bancària que más de un siglo de 
experiencia financiera había propor-
cionado a los ingleses, invirtieron 
el oro en las empresas más fantásti-
cas y sin sacarlo de sus cajas en 
forma de crédito y de billetes que 
por su garantía oro decían ellos 
que eran igual a oro y servían a 
nuevas inflaciones, lo prestaron a 
propios y extraños. En aquel am-
biente inflacionista la especulación 
se desarrolló como una epidemia. 
Hasta los limpiabotas y las cocine-
ras jugaban a la Bolsa, y así sobre-
vino aquella alza de valores norte-
americanos en la que se cotizaba no 
el interés de las empresas (muchas 
a los tipos aquellos no producían ni 
el uno) sino el aumento que iban 
a experimentar la semana siguien-
te. En aquel estado de especu-
lación fomentado irreflexivamente 
por el abuso del crédito, sucedió lo 
que tenía que suceder. 
La quiebra de un Banco inglés 
que especulaba sobre valores yan-
quis arrojó a la Plaza esos valores 
y produjo una baja catastrófica que 
obligó a vender a todos los especu-
ladores que se puede decir consti-
tuían la nación entera, al descubier-
to y el pánico se extendió como un 
reguero de pólvora en aquella famo-
sa crisis de la Bolsa de Nueva York 
del año 1929. Esa crisis repercutió 
en Alemania, en Austria donde pro-
digó la ruina de su principal Banco, 
y en las naciones deudoras a Norte-
américa que eran en más o menos 
escala casi todas las del mundo. 
Ella produjo más tarde la caída 
de la libra y en estos momentos la 
del dólar. 
Los Estados Unidos son los prin-
cipales responsables de la crisis 
mundial, pues la han provocado con 
su teoría del consumo indefinido, 
con los excesos del fordismo (susti-
tución del hombre por la máquina) 
y son también como es natural que 
así sea. los que más intensamente 
sufren las consecuencias porque fa-
vorecidos hasta ahora por la fortu-
na no tienen la experiencia que dan 
los años y las adversidades; no han 
podido formar una cultura verdade' 
ra moral intensa, carecen de vida 
interior, han rendido cuito más que 
ningún otro pueblo al Becerro de 
oro. y agitados por una especie de 
frenesí por los negocios. Así como 
el último soldado de Napoleón so-
ñaba con el bastón de mariscal, 
cualquier yanqui de la antecrisis 
creía en la posibilidad de ser algún 
día millonario. 
Al ver arruinado los yanquis al 
fantástico castillo de su economía, 
el despertar de ese pueblo ha tenido 
que ser terrible y para restaurarlo 
han concedido a Roosevelt amplísi-
mas facultades dictatoriales, y le 
han autorizado para que ensaye en 
el «ánima vilís» de la economía na-
cional toda clase de experiencias 
hasta las más contradictorias, y así 
vemos que convoca a los pueblos a 
una Conferencia para estabilizar las 
principales'monedas, y en cambio 
varía de plan y deja de caer el dolar 
no sabemos hasta donde, 
Roosevelt para llevar a cabo sus 
planes que mucho me temo no se 
reduzcan al viejo remedio de la in-
flación que tantos estragos ha cau-
sado donde quiera que se aplicó, se 
ha rodeado de un equipo de cate-
dráticos conocido por el nombre de 
el Club de los Cerebros (jen todos 
los hemisferios son lo mismo!) y es-
tos como personas a quienes ningún 
atrevimiento mental o social les es-
panta, simpatizan con los métodos 
soviéticos. Por otra parte las gran-
des empresas eléctricas que han 
prestado su maquinaria y sus inge-
nieros para la construcción de esas 
enormes centrales que ha levantado 
el Plan Quinquenal y que ven'diñcil 
el cobro de sus créditos, aconsejan 
también a Roosevelt el reconoci-
miento de los Soviets. Los Estados 
Unidos abarrotados de géneros que 
nopueded dar salida, venderían esas 
mercancías al diablo si tuviesen al-
guna probabilidad de cobrarlas; por 
eso se han decidido a entablar rela-
laciones con Rusia ya que según sus 
expertos, Rusia podria comprar has-
ta 350 millones de dólares lo que 
daría trabajo a 300.000 yanquis. 
Tal vez tengan razón los expertos 
al decir que los rusos podrían com-
prar esa cantidad. Lo que no es tan 
fácil es saber cómo la podrían pagar 
teniendo una balanza de cuentas ad-
versas, y siendo |el rublo un papel 
mojado, como no sea con un dinero 
que le presten los mismos yanquis. 
La situación de Rusia es muy dis-
tinta. Amenazada al Este por |el Ja-
pón que con "el ^Protectorado de la 
Manchuria y la posesión del ferro-
carril que coloca a todas las provin-
cias marítimas del Mar del Japón 
con Vladínotok a merced de un gol-
pe °de mano y amenazada por el 
Oeste, —si hemos de creer las me-
morias de Hitler en las que dice que 
la expansión natural de Alemania 
está en la Rusia europea,—y necesi-
tando ganar tiempo para llevar a la 
ejecución sus planes quinquenales 
y el dinero de todo el mundo para 
ese objeto. 'Se han apresurado los 
Soviets a firmar toda clase de com 
promisos de no agresión y a renun-
ciar por el momento a la Barasavia 
y a todo lo renunciable. La diploma-
cia rusa sigue su bien acreditada fa-
ma de de perder guerras y ganar tra 
tados; lo que no parece tan hábil 
es la diplomacia de las otras nacio-
nes que a trueque de colocar algu-
nas mercancías que hasta ahora no 
han logrado cobrarlas, y a trueque 
de una posible ayuda militar toda-
vía más problemática no tienen i n -
conveniente en prestar su dinero y 
sus técnicos a un sistema de Gobier-
no que no puede renunciar a la pro-
pagación de sus doctrinas y a la des-
: trucción de la sociedad burguesa sin 
negarse a sí mismo. 
Las naciones capitalistas están te-
! jiendo tal vez la cuerda que ha de 
' servir para ahorcarlas. 
El Conde de Sarto 
(Prohibida la reproducción) 
J E N ACCION 
los Mmi mmài I 
íil ile 
Las estadísticas oficiales corres-
pondientes a las elecciones munici-
pales del 12 de Abril de 1931. se sin-
tetizan del modo siguiente: 
Municipios de España, 9.259 Ayun-
tamientos. 
Concejales a elegir. 81.099 conce-
jales. 
Candidatos proclamados, 117.895 
aspirantes. 
ARTICULO 29.-Con arreglo a 
este artículo de la Ley electoral vi-
gente hace dos años, 1.101.644 elec-
tores no tuvieron que acudir a las 
urnas, porque los candidatos oue-
daron proclamados concejales. Este 
expresado grupo de electores repre-
sentaba el 20 por 100, o sea la quin-
ta parte, del campo electoral mas-
culino, puesto que hace dos años las 
mujeres no tenían derecho electoral. 
ELECTORES. - Los de TODA 
ESPAÑA, con derecho para acudir 
a las urnas actuaron de este modo: 
Electores, 4.338.549. 
Votaron. 2.914.469. 
No votaron, 1.424^)80. 
Expuesto más clara y sintemáti-
camente: 
Votaron el 67 por 100 de los elec-
tores. 
No«votaron el 33 por 100 de los 
electores. 
Debieron votar el 100 por 100 cla-
ro es que las pequeñas bajas de en-
fermos graves o por otros motivos 
justificadísimos. 
DESASTRE NACIONAL. - El 
primero de los desastres consistió 
en que la tercera parte de la pobla-
ción electoral no acudió a las urnas. 
Los otros son también de todos co-
nocidos; votaciones insensatas, etc., 
6 PROVINCIAS, - Las provincias 
que aparecen con las menores pro-
porciones de votantes son las si-
guientes: 
Provincia de Santa Cruz de Tene-
rife, o sean las Islas Canarias occi-
dentales. Acudió a los colegios una 
cantidad de votantes representada 
por el 37 por 100. No concurrió el 
63 por 100. 
Pontevedra, el 4^jHB^votaron; 
":: r; I: pro-
vincia de Las Palmas^^s Canarias 
orientales), 54; Cádiz, 55; Málaga, 
57; y Sevilla, el 58 por 100. 
En Melilla, proporción del 61; en 
Ceuta, del 66 por 100. 
Barcelona, el 63 por 100; Madrid, 
también el 63 por 100. 
Valencia, el 70 por 100 votaron. 
Provincias con las proporciones 
máximas. Son las siguientes: 
Càceres, con el 80 por 100; Vizca-
ya, 81; Toledo, 82; Avila 82 también; 
Segòvia, el 83; y Palència el 84. La 
provincia castellana aparece con la 
proporción mayor de votantes de 
las 50 provincias de España. 
CAPITALES PROVINCIALES.-
Cifras más sintéticas y expresivas: 
Candidatos proclamados en las 
50 capitales: 9.447 candidatos a con-
cejales. 
Electores, según el censo de 
1920: varones, 1.104,159. 
Votaron . . 715.911 electores 
No votaron. 388.248 » 
Desde Berlín 
Tatal 1.104,159 
Votaron el 65 por 100 
No votoron el 35 por 100 
En el conjunto de las 50 provin-
cias votaron el 67 por 100; en el con-
junto de las 50 capitales, solamente 
acudió el 65 por 100 de los votantes. 
MINIMOS. - Las capitales con 
menores cifras proporcionales de 
votación son las siguientes. 
Sevilla, ciudad de la cual no con-
currió ni la mitad de los electores, 
porque solamente llegó al 48 y dejó 
de votar el 52 por 100 de la masa 
electoral masculina, de la ciudad 
sevillana. 
Santa Cruz de Tenerife, ciudad 
con el 52 por 100 de votantes. 
Málaga, 63; Pontevedra, 53; A l -
mería, 54; Las Palmas, ciudad con 
el 56; Cádiz, 57; Barcelona, 59; Va-
lencia, 61; Madrid, capital con el 
67 por 100, o sea que en la capital 
de España no acudió el 33 por 100, 
la tercera parte de los electores. 
Melilla y Ceuta ya se han nom-
brado precedentemente. 
MAXIMOS.-Figuran con mayo-
res proporciones electorales de vo-
tantes las capitales siguientes: Za-
mora, 83; Ciudad Real, 81; Zarago-
za. 81; Granada, 82; Toledo. 82; Te-
ruel. 83; Palència. 83; Bilbao. 84; 
San Sebastián (Guipúzcoa). 85; Se-
gòvia, 87 y Avila, capital con la má-
1 xima proporcionalidad del 89 por 
1100. 
Las cifras oficiales expuestas, tan-
to de las 50 provincias de la nación, 
como de las 5D capitales provincia-
, les. merecen meditación, porque 
demuestran que una enorme masa. 
ACCION en Aleante 
La lucha de las na-
cionalidades 
Para comprender bien las condi-
ciones creadas por el Convenio de 
Ginebra en las regiones alemana y 
polaca de la Alta Silesia no hay que 
olvidar que ha formado parte inte-
grante del imperio alemán o del 
austríaco. Así como la Alsacià, de 
lengua alemana, demostraba indi-
cios visibles del influjo cultural de 
Francia, tanta mayor influencia han 
ejercido los seis siglos pasados de 
influencia alemana sobre la Alta Si-
lesia. 
Teniendo en cuenta las condicio-
nes basadas en el pasado histórico 
del pais se conprenderá el extraño 
fenómeno que en las elecciones del 
Reich y de Prusia, de la proporción 
de votos en favor de Polonia, tan 
baja en comparación con los de Ale-
mania y que sigan mermando pro-
gresivamente. Desde 1922 ha dismi-
nuido paulatinamente el número de 
votos los candidatos polacos, que 
obtuvieron en Noviembre de 1922 el 
10 por 103 de votos emitidos, y han 
ido descendiendo hasta el 2 por 
ciento que votaron a su favor en 
Noviembre del año pasado. 
Por estos datos se explica que el 
número de niños, que en la parte 
alemana frecuentan las^ escuelas de 
las minorías polacas, sea relativa-
mente muy bajo, actualmente son 
500. No es exacto que Alemania 
preste menos atención que Polonia 
a las prescripciones de protección a 
las minorías, por ser tal vez mayor 
el número de escuelas y disposición 
de las minorías y el contingente de 
educandos en la región polaca. En 
la porte polaca existe desde siglos 
una conexión tan estrecha y viva 
con todo lo que es alemán que por 
ello se manifiesta tan poderosamen-
te el postulado de los elementos 
alemanes de instalar mayor número 
de establecimientos de educación. 
Injustificado es el reproche contra 
las autoridades alemanas de que no 
consideran los derechos de las mi-
norías, y se desprende, desde luego 
de que en la parte alemana de la 
Alta Silesia, el Gobierno alemán 
haya confirmado en sus puestos a 
gran número de alcaldes pertene-
cientes a la minoría polaca, que ha-
bían sido presentados para las elec-
ciones. 
Entre ellos hay algunos que tienen 
poder policial mientras que en la 
parte polaca no hay alcaldes alema-
nes. En los casos en que son elegi-
dos por las corporaciones electora-
les, el Gobierno de Polonia no los 
confirma en sus puestos o los susti-
tuye por otros funcionarios pertene-
cientes al pueblo polaco y nombra-
dos expresamente. 
Por esta razón es preciso conocer 
la evolución histórica de todo el or-
ganismo que representa la Alta Sile-
sia para comprender las condiciones 
tan diversas que reinan a ambos 
lados de la frontera fijada en Gine-
bra. Además la población sigue con-
siderando al pais como una sola 
unidad, ya que los numerosos lazos 
de familia no se han roto por el 
simple hecho de fijar una nueva 
frontera. Por consiguiente, quien 
observa más detenidamente las con-
diciones de la Alta Silesia, llegará a 
la justa canclusión de que Alemania 
se esfuerza en mantener el derecho 
de las minorías, que considera sa-
grado, y que trata de obrar en con-
cordancia con la voluntad de la po-
blación y conforme al espíritu y tex-
te del Convenio de Ginebra. 
A, Braun 
Berlín, Diciembre 1933. 
más de un MILLON DE COMPA-
TRIOTAS, cerca de millón y medio 
no quiso cumplir con sus deberes. 
Esta gravísima indisciplina fué una 
de las causas más poderosas para 
el desastre nacional. 
Todavía nos queda por ver las 
estadísticas de las elecciones de di-
putados para las Cortes Constitu-
yentes. 
Eduardo Navarro Salvador 
El pantano de la Balma 
Hay que disponer ade™ 
sagúes amplios que facilite i de 
del vasr» ^ Cn hW^ 
La presa se construirá como la de 
Santolea: con piedra labrada tosca-
mente, armonizando con lo agreste 
del terreno, en las caras exteriores; 
y con hormigón de cemento relleno 
de grandes bloques de piedra, en el 
interior. En las inmediaciones de la 
obra se encuentran magníficas can-
teras de piedra de las que se toma-
ron diferentes muestras. Realizados 
en estas muestras los ensayor opor-
tunos dieron excelentes resultados 
por lo que a su resistencia y densi-
dad se refiere. En lo que atañe a su 
aspecto, no hay necesidad de hacer 
ensayo alguno: basta recorrer aque-
llos lugares para ver que existen pie-
dras de diferentes coloraciones que 
incluso permitirían ejecutar una 
obra de carácter ornamental. Sin 
llegar a esto, que no se compagina 
con la finalidad eminentemente uti-
litaria de la obra, cabrá obtener con 
la simple combinación de piedras 
de distinto color, una obra bella 
dentro de la sobriedad que debe de 
caracterizarla, de la sensación de 
robustez que ha de dar al que la 
contemple y del aspecto algo tosco 
que impone allí la misma Naturale-
za y la misma grandeza de la cons-
trucción en donde no caben puli-
mentos, delicadas molduras y pe-
queños detalles que no podían apre-
ciarse en una obra que ha de con-
templarse forzosamente a alguna 
distancia si se quiere abarcar en 
conjunto. 
Constituye la presa la obra prin-
cipal: la que ha de retener el agua y 
formar el embalse; la que por sus 
grandes dimensiones ha de llevarse 
la parte principal del presupuesto; 
la que presenta, en general, mas di-
ficultades de ejecución, si bien estas 
son pequeñas en el caso de La Bal-
ma. Pero, como es generalmente 
sabido, no es la presa el «todo» en 
un pantano. 
Si la finalidad principal de la pre-
sa es la de retener el agua, no tiene 
menor interés el poder tomar des-
pués de esta agua ya embalsada la 
cantidad que de ella se necesite y en 
las épocas en que se precise. Esto 





l i l i 
El doctor HermannZargel, arqui-
tecto de Munich, ha dicho: 
«Europa», «esta península de 
Asia», se verá pronto ahogoda en-
tre las Panamérica, Panasia y Afri-
ca, la ardiente Africa, que ya se des-
pierta. Hay que tomar precauciones 
para evitar esta catástrofe. ¿Cómo? 
Haciendo bajar doscientos metros 
el nivel del Mediterráneo. Esta ope-
ración aumentará el territorio euro-
peo en 66.000 kilómetros cuadrados, 
y esa tierra sería más fértil que la 
de Canaan. Fíjense ustedes: El Me-
diterráneo recibe del Atlántico, se-
gún mis cálculos, por el estrecho 
de Gibraltar, 88.000 metros cúbicos 
de agua por segundo; del mar Ne-
gro, por los Dardanelos, 4.500. Para 
transformar el Mediterráneo en un 
vastísimo lodazal, bastaría con ce-
rrar el estrecho de Gibraltar con un 
inmenso dique. 
Merced a un sistema de canales, 
el agua del Océano no entrar á sino 
en la medida necesaria para mante-
ner el nivel doscientos metros más 
bajo que el actual. Otro dique, en 
Gallípolí, resolvería la cuestión de 
la llegada del agua del mar Negro. 
Estos trabajos durarían diez años. 
Y costarían 125.000 millones de 
francos. Cifra insignificante si pen-
samos que eso costaría un mes de 
guerra. 
La empresa no permitirá tan sólo 
recobrar un gran territorio fértil. 
Se podía curar la llaga del paro. Mi-
llones y millones de obreros encon-
trarían trabajo. Y no hablemos de 
los materiales que serían precisos. 
El dique de Gibraltar serviría de 
j puente entre Europa y Africa; se 
construiría encima un ferrocarril y 
¡ una pista para automóviles. Y no es 
esto todo. Gracias a los diques del 
> Océano y mar Negro se obtendría 
una energía de 175 millones de ca-
ballos, lo que representa la mitad o 
más de la que utiliza toda la indus-
tria mundial, energía que se em-
plearía en regar el Norte de Africa 
y el Sahara. 
Resuelto también el plano, el pro 
blema de las colonias, que piden 
Italia y Alemania, y Europa, será 
realmente, independiente con res 
pecto a América.» 
pía del vaso, como anterio 
dijimos, desagües que podrí 
vecharse para que circule * ap  
el agua del río mientras s e ^ ellos 
ye la cimentación de la pre COnsíri1-
Y hay, finalmente, que 1 
lo necesario para poder dar r 
a las aguas sobrantes cuando 3 
do completamente Heno el 
no, entre en él más agua que 1,^°' 
salga por las tomas. Es lo Q 
llama aliviadero de superfíSe 
más vulgarmente, sobradero Y y' 
mo este ha de actúar muchas v00 
en épocas de avenidas cuando?8 
caudales de agua que conduce0) 
río son importantes, y estos caud 
les al caer de gran altura podrí,a' 
producir daños de consideración 
tanto en las obras como enlasm4 
genes del río, es preciso que a j ' 
lia salida de aguas sobrantes Se 
haga en forma tal que su incorDO 
ración al cauce natural del rio ,1 
verifique de la manera más suev 
posible. Esto exige en muchas oca-
siones. y requiere en esta del pan-
tano de La Balma, construir obrac; 
de importancia que, a veces no 
prestan servicio alguno durante va-
rios años,- pero que en otras oca-
siones, como ha ocurrido durante 
el año actual en casi todos los em-
balses construidos o en contruc-
ción, sirven para la evacuación de 
grandes avenidas que, si no dispu-
sieran de aliviaderos capaces y bien 
establecidos, podrían ocasionar da-
ños y aun poner en peligro la presa 
de embalse y sus instalaciones com-
plementarias. 
F, Lasuén Corcin 
CINE 
En la sesión de anoche, sábado, 
se proyectaron: «La indeseable», re-
vista y cómica sonora. 
De público como de costumbre y 
también de programa. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
Pasó unos días con sus padres el 
activo hombre de negocios de auto-
móviles don José M.a Morera. 
— Hemos saludado a don Ramón 
Capdevila, en viaje profesional. 
Crónica económica semanal 
Las perspectivas políticas para Es-
paña han cambiado. Hombres nue-
vos con propósito rectificador se han 
colocado en los puestos responsa-
bles. Partidos contrarios a los que 
hemos sufrido durante dos años se 
aprestan a gobernar con un sentido 
nuevo. Los programas políticos pâ  
ra el porvenir abundan y sus consig' 
nas son claras y concretas; pero en 
materia económica la cuestión es üi-
férente. Llegamos a un momento en 
que todo tiene que ser rectificad0' 
¿Cómo se va a rectificar la P01".1? 
económica seguida desde la caía 
de Primo de Rivera hasta de hoy ) 
que fundamentalmente viene a 
la misma? 
Dos caminos se ofrecen a los g 
biernos en materia de economia: I 
inflación de créditos y la deílac o 
de gastos. La primera lleva e0"8^ 
ventajas e inconvenientes; veniaJ t 
de momento para el gobierno q" 
la realiza que se gasta el dinero a 
salud; inconven ente para el g o ^ 
no que le sucede que se encueu ^ 
con el Estado entrampado y pa" . 
país por la elevación general ciei ^ 
vel de vida. Pero ¿y la deflación 
gastos en que el Estado ahorr 
También tiene sus inconvenien 
en primer lugar porque las 
en primer lugai y v Í H ^ 7 cfns s0' 
públicas son escasas, los é a ^ a d a -
ciales pequeños, etc., losxc. i(jrnos 
nos añoran aquellos otros gobiern a 
ue tiraron la casa por la vei ino 
•e nos dirá que existe "".^¿jficil 
medio y este término med^egeña-
ue tiraron la' casa por la > 
ie existe 
:ér ino i 
de prec'isar es el Q u e ^ e ^ s, 
lar el gobierno que fija el presup 
to para 1934. 
' En la Bolsa de Madrid una ^ 
rriente optimista Parece ^ "^o re s 
abrirse paso a pesar de los 1 de Ia 
de movimientos anarquista^ 
semifestividad del último ^aa0Íriaa' 
Fondos Públicos quedan va, 
dos. Bonos Oro algo llojos- bir. 
lores industriales tendencia b0 
Firmes «ferros^ y ExP^^ches-
dinero para acciones Aioei áó[aí 
De moneda nueva baja ac T 
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